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a. Kelengkapan unsur isi HKI (10%)   2 2 
b. Ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan (30%) 
  6 6 
c. Kecukupan dan kemutahiran 
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Catatan Penilaian HKI oleh Reviewer : 
 
Seni Pertunjukan Wayang Wong Inovatif Cupu Manik Astagina merupakan model seni pertunjukan baru berbasis kearifan 
lokal (Wayang Wong Tradisional Bali). Model seni pertunjukan ini dirancang khusus bagi para generasi millenial (anak-
anak dan remaja). Seni pertunjukan ini menampilkan lakon Cupu Manik Astagina (benda ajaib milik Dewa Indra). Lakon 
ini sesuai digunakan sebagai media pendidikan karakter karena banyak mengandung nilai-nilai pendidikan sesuai budaya 
masyarakat setempat.  Url pertunjukan : https://www.youtube.com/watch?v=0DFLkZhrsE4&t=55s 
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